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COli{MUNAUTE  ECONOMl QUE EUR0PEENNE
coMMtsstoN
DIRECTION GENERALE  DES AFFAIRES ECONOMIQUES  ET FINANCIERES
INVESTISSEMENTS DANS ['INDUSTRIE PETROTIERE
DE LA COMMUNAUTE
Septembre 1963(Situation au ler janvier L963)
Rapport ad,opt6 par les Eautg fonctionnaires nationaux responsables d.es
eecteurs clu p6trole et du gaz naturel 1e 22 juiTlet  1953.INTRODUCTION
1.  Les Eauts fonotlonnaires nationaux Sesponsables  des secteurs
du p6trole et du gaz naturel, r6unis sur ltinitiative  de la  Commission
tle Ia  Communaut6 Econonique  E\.r.rop6enne, sont convenus de suivre r6gu-
libreurent lt$volution  d.e 1a capacit6 d.e raffinage et d.e transport des
prod.uits p6troliers  d.e la  Communaut6. f1s ont charg6 A. cet effet  le
Groupe d.rExperts pour les probldmes p6troliers  de rassembler la  d-ocu-
mentation n6cessaire et d.e leur faire  rapport sur 1es r6sultats de
leur enqu€te.
2.  Pour effectuer cette enqu6te, le  Groupe dtExperts a d.ispos6
d.es lnfornations gue Ies .Etats membres 6changent r6gulidrenent entre
eux dans le  cad.re d-u Conit6 d.u P6tro1e de 1'0.  C. D. 8.,  ainsi  que
d.es d-onn6es compl6mentaires cornmuniqu6es t  la Commission  en r6ponse
& un questionnaire.
3.  Le pr6sent rapport -  le  second. 6tabli  par 1es Experts -1
couvTe 1a p6riod.e 196I-1952 et fournit  certaines estimations pour
les ann6es 1953 e" 1956. 11 traite  successivement de :
la recherche et lrextractiont
les installations  d.e raffinaget
le  r6seau de transport par ol6od-ucs.-2-
Tableau 1
NOMSRE DE I{ETRES FORES
(en nilliers)
R.F. d.tAllanagne
u.E.3.t.
France
Atg6rie/Sahara
Italie
Pays-Bas
:-3
2394!
t  1959 :  1950 r  1951 2  I95z  r
: ----------  3 ----------  ! ---------  : --------  t
2753:537t576: 504  B
I'5  t
341  :  281  z  264  r
s313:375i413:34Ll
:403242o:384:365r
.67:6t:30:
! -------  3 
------ 
! ----------  :
:  1930  :  r835  :  1584  !
483
TOTAL L 52415
tableau 2
RESERVES  PROUUEES
:
P6trole
L'(nil1ions  de
Gaz naturel
(rnilliards  d.e m3)
brut
tonnes)
! --------
1951  r  ]-962  !
t ---------  :
35t48! R. F. d. tAllemagne
U. E. B. L.
France
A196rie/Sahara
ItaIie
Pays-3as
:1053
:-3
r323
z55Oi
:130r
!35:
113  :
:
32:
550  :
130  :
35:
:-3
:1203 130
TOTAL
1 Boo .fioo/z5oo :
LzI  :  121  :
164 : qoo/roo!/:
't/ :/  Chiffre susceptible d.'6tre d"6pass6.-3-
r. REcEmcHE En ExrRAcrroul/
4.  Ltactivit6  de forager, qui avait matqu' une 6volution
croissante jusqu'en L959, a subi d.epuis cette date rrrt fl-6chlssenent
r6gu}ier.  Le nombre d-e mbtres for6s est pass6 ile 1193 nillions  en
Lg59 d IrJZ en 1962. Sur ces totar:x 1es forages effectu6a &ans Le
Sahara ont 6t6 Ies seuls i. progresser : 341 O0O mbtres !/  en 1952
oontre 313 OOO mEtres en 1951. ("f.  tableau 1)
5.  La poursuite cl,rrrn intense effort  de recherche a pernis une
meilleure connaissance tles gisements exploitables. Les 16serves prou-
v6es de p6trole brut,  avec 960 millions  de tonnes, sont en l6gbre
augnentation  par rapport a 1951.
l,a progression est beaucoup plus sensible pour le  gaz natureJ
grdce i  f  inportante C"6couverte faite  i  Slochteren (Pays-3as)1 qui a
pennis de porter les r6serves prouv6es  d.e gaz naturel probablenent I
plus d.e 3 OOO milliarcLs de. mbtres cubes i  Ia fin  a'e L952t au lieu  d'e
2 25O milliard.s d-e n}tres  cubes b ]a fin  d.e 1951. (cf.  tableau 2)
5.  La prod-uction d.e p6trole brut a atteint  en I962t
llr5  rnillions dO tonnes contre 1114 rnillions de tonnes en 1959'Cet
accroissement  est dri, principalemente d 1a prod.uction d.u Sahara
qui est pass6e de 1r2 millions  de tonnes en L959 e 2015 nillions
d,e tonnes en 1962. Par rapport i  1951, Iraugmentation a €f6 d.e
5r5 nillions  de torrnese d.ont 418 pour Ie  Sahara,
1/ li Leu indicaLions figurant  d-ans 1e pr6sent rapport pour Ia recherche
et le. prod.uction couvrent 6galement le  Sahara.
2/ i/ Chiffre nrovisoire.-4-
'Iableau 3
PRODUCTTON DE PETROLE  BRUT
(miUiere de tonnesT
z  1959  z  1960  :  1961  z  1962  :  1953
R.F.cl'Allemagne !  5103  :  5530  z  62OJ  z  6776  i 7 400
U. E. B. L.
France
Al96rie/Sahara
ftalie
Pays-Bas
TOTAL
1518  z  l.977  z  2I53  z  237O z  25OO 3
I232  :8600  t:-5554  :20488  .(4  500) :
i695  :  1998  t  ]-972  :  t8o5  z  2538  :
1773  t  19t8  z  2o45  t  2I57  :  (aroO) :
Tablea.u 4
PRODUCTION DE GAZ NATUREI,
(milliards  ile n3)
, .:.::.
z  1959 :  1950 z  196r z  1962 ,  .L?61 r 3 prevl_s1ons /
;:;:;;;;;:;r7-',- ;-,;;; 
-, - ;;  ; 
-;;;;; -',--;',;;;-; ----:----;
u. E. B. L.
a/ 1/ !'rance -'
/^ - ttLgeTLe/ Danara
ftalie
Pays-3as
: ----------  3 ----------+----------:  -
fOT.IL 8,518 :  10r 319 :  12r313 z  13 1576 r
z  11562 z  21845 z  llO:.d |  4r74O:  4rB0O
:-:-zO|ZJO:Cr35O:0r)00
:  5,1t8  z  61447 z  61849 z  7rr5r  z  7)9j
z  Or28) :  OrJ84 :  01353 z  OrQOJ 3  -
-.t
2/ Y compris re gez extrait  conjojntement i. la  production d.e p6tro1e.
Ga.z 6nu,r6 commerci a 1i s6.-5-
soit un accroissement  d.e L9r6 y'o. Pour 1963, il  est pr6vu une
nouvelle augmentation d.e 1a prod.uction d.e p6trole brut tLe 5 r4
millions d.e tonnes, oorrespond.ant i  un accroissement d.e 15 r2 fi.
(cf.  tableau 3)
7.  Pour Ie gaz naturel,  1a productj-on conmercialis6e est
pass6e d.e 8r5 milliards  de mdtres cubes en 1959 I  13r5 milliarrls  cle
nbtres cubes en 1962 (d.ont 0e35 milliards  d.e m6tres cubes au Sahara).
Par rapport i  la production  d.e 1961 (tZr4 rnilliards  de mbtres cubes)o
la progression a 616 ae 9r7 y'o. (cf.  tableau 4)
B.  La po1i1;ique syst6matique d.fexplorationl pratiqu6e par
les Etats membres, srest ainsi  trad.uib par d-es r6sultats trbs pc-
sitifs.  Lrensemble  d.e 1a prod.uction sul le  continent et au Sahara
a permis d.e couvrir en 1952 prds tle 22 fi  aes besoins totaux en p6trole
brut d.es raffineries  d,e la Comnunaut6. Les r6serves prouv6es  cle
p6trole ne repr6sentent cepend.ant que 2 12 $ des r6serves nondiales
actuellenent reconr[oso La production  d.e gaz naturel deneure encore
linit6el  nais elle  d,evrait croitre  rapid.ement  d.ans les prochaj.neg
arur6es, lorsque 1e gisenent d.e S.ochteren sera en exploitatlon et
grdce aussi, sans d.oUte, i  lrapport dr gaz saharien. Au totaIl  les
r6serves prouv6es sont estim6es Dr 7-8 i" des r6serves mond.iales, et
Ie gaz naturel d.evrait apporter une conJribution  rapid.ement crois-
sante d lrapprovisionnenent  en 6nergie d.e la  Communaut6.  Dans
lrrrEtud.e sur les perspectives  6nerg6tiques  d.e la  Conmunaut6rr  6ta-
blie par  le  Groupe Interex6cutif de 1'Energie, cette contribution
a pu 6tre chiffr6e e,6 /" pour lrann6e 19?O (3 %enL96O)"I
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9.  Les inclicationg qui suivent ooncerrnant Ie raffinage aont
bas6es eur la valeur cle 1a capacit6 tte dtetillatlon  prinalre d.e
chaque 1nstallatlon. Cette notion nra qurune iignlfloatlon relstlvr
conme xnesure d.e Ia capacit6 cle traitenent effeotlve tles raffincrllr
et leg r6eultatg obtenus d.evront 6tre lnterprSt€e aveo Bm<ltaol1
nota,nnent en ce gui concerne la Bssure tles taur drutlllsetlon rt  l||
conparaisone entre pays l/.
Caoaci.t6 tle raffinage et oonsonnatlqn  en i961 et 1962
iO.  La capaclt6 d.e clistillat ion ?/ de Ia Conmunaut6 ost prr6g
de L49t4 nillions de tonnes 2/ 
"n 
195L a r54r8 nillions  ac tonnc"2/
en L)62, soit une augmentation  d.e LO,J fr. Par pays, lee acorollr-
nente sont les suivants : Selgique 27 r7 *,  rtalle  I9A *r  AlX.tragnr
7 16 fr, France 5rt- %t Pays-3as 4r4 fr.
IL. I,a production nette d.eg raffiaeries a attelnt en L962
143r6'milIlons  de tonnesr en augmentation de 15r8 nillions  ile
tonnesl ou 13 S.aur lrann6e pr6c6ctente.  Cette 6volutionr plus rapiile
qui oeLle d.e Ia capacit6 tle raffinage, fait  ressoitir un taur druti-
lisatlon d.es capacit6s existantes l6gbrenent plus 61ev6 en 1962 guren
1961.
L-/ ct. rapport d.e 1951 du Groupe cl'Expertsr pp. 3 et 4 (d.oc. Ir/$L4/62).
5/ Moyenne  d.e la capaoit6 au d.6but et A, la fin  de lrann6e consid.6r6e.
z/ lt  La l6gislation ltalienne impose d toutes -les raffineries le
maintien drune rdserve qui st6ldve e 30 f" cle la oapacit6 autoris6e
par le cl6cret de concesgion. Cette rEserve ne peut 6tre utilis6e
qutavec une autorisation sp6ciale ttr Gouvernement, qui ntest acoord6e
que dans les cas exceptionnels. Si I'on inclut }a r6senre 16ga1e1 Ia
capacitd effective srest 61ev6e a 15915 millions d.e tonnes en 196L et
h. 17614 nillions d.e tonnes en 1962.-9-
J.2. Le bilan complet d.e lrapprovisionnenent  de la Connunaut6
en prod.uits p€troIlere figrrre dans les tableavx 5 el 6. Lee livrai-
gons d la oongomnation int6rieure, qui ont totalia6 en L952 l2}r4
milLions d.e tonnes, sont en augmentation  tle 21 % W, rapBort d
l-951. Ce d.6veloppenent  rapl.de d.e 1a consomnation a impos6'4, lfensdnble
d.e Ia Connunaut6 un accroi.ssement sensible d.es inportatlong de prorlults
flnls  tanclls que les erportations deneuraient i. peu prbs stables. Ira
balance du conmerce ext6rieur avec 1es pays tlers srest ainsl trailulte
par un exc6d.ent net d.es exportations. sur les inportatlons d.e 116 ullltone
d.e tonnes seulement en L962, tand.ls guren 196I, Ie solale nct attelgnait
13s8 nillions d.e tonnes. IJes livralsons aux soutse ont oonti.nu6 leur
progression avec 1417 nllliong d.e tonnes en 1)62, contre 1213 nllllons
cle tonnes en 196]..
0apaclt6 cle raffinage et consonnation en 1955
13.  Sur 1a bgse dee egtimationg effectu6es par les Etats
nenbresr les besoins en protluits raffin6s pour Ie marchd lnt6rleur
et 1es soutes d-evraient stdlever pour ltensenble ele la 0onnunaut6
en 1966 Ei environ 200 millions d.e tonnes, ce qui repr6sente; par
rapport d 1962, un accroissement tle-p1us d,e 64 millions d.e tonnes
d.e capacit6, soit 10rZ % Wr an en noyenne (cf.  tableau ?). Aux
besoins pour 1e mar'ah6 int6rieur et 1es soutes sfajoutent les
besoins b lreiportatlon qui dewaient continuer d crottre en France,
aux Pays-Bas et en Italis,  tand.is que ItAllembgne et lrUoE.B.L.
conserveront  en l6ger solde importateur.
|r4.  Cette estimation d.es besoins probables tle la Conmnnautd
an 1956 srinscrit d.ang 1a ligne d.es hypothbses  de croissanoe qui ont
6t6 acl.mises d.ang lrtrEtud.e sur les perspectives 6nerg6tlques i  long
terne de Ia Cornmunaut6n r d.ans lequel le taux d.e croissanoc pour Ia
consommation  d.e produits p6i:rollers entre 1950 et 1970 a 6td estin6
en ntoyenne entre 9r5 f, et 10, J y'o par an.-10-
:::-2-
BILAN DU PE?ROIE MI ]951
|  .--,  \ tmltJ.lons ae t. /
,lIl e- :  -- -  : U.8.3. L. :  France
nagne s rtalie , ti#-  :  cEE
P6trole Srut
1. Capacit6 de d"istillation
a.  au 1 janvier
b.  au Jl  d6cembre
c.  vaLeur moyenne
2.  -qrut trai,i.6
40 146
42r47
41,46
35,32
v,  )  I
Q 
^^ asTa
vt  t /
| ) /)
40 r24
43,59
4rr92
l7'11
:
JU,JU-":
38r24:r '
54e 1o-'  :
Jat  /v
22 rBO
23 rzi
23 ,03
2tr49
I42,37
116 r47
I49 t42
lJO,  OL
3. Prod.uction nette d-es
raffine ri e s
t  4.  Impcr'.r'"i-ons d"e produi:s
.  firic  rla  nr^l/enange  CEE
:  non CEE
^/ : 2. )isponibilit6s  to'ales5/
:  3+4
Tous produits raffin6s
'ro  ('r  .  1DA'IR  .
LlrJL  .  4-v'  tv  .
.  alRq  .  nn,,r  .  t'IA .  vrvt  .  vtvT  .  st  r+  .
- /- :  1,61 r  Lr99 z  4120 z  I4r4I :
:  JoruJ.  t  J4tY)  .  ZO14)  .  14!tLY  2
:!
/l 6/ : J3'39:'z 7t47
::
2 2155.l  2r4l
1/
'  5r55!':  1r06
.  A1 Ao  .  rn  RR .  +Lta/  .  rvtvv
::
.  JJr//  .  J-r/c
r 6. Livraisons i. la consomma- :  :
:  tion int6rieure  |  34rr4  :  7 r6J
: ?. Scu tes ( '.6r.t" pavillons )  :  2 r53 :  O, BC
:8.  Exportations des prod-uits :  :
:  finis  vers /'74'  25cJ at  rv  er/v
t 2J,68 ;  22rtQ :
t/ ,  lr43=t:  4rlC  :
-l '  Brtla/'  8126  t3r]-z
Jt)o  .  YYt)J  t
'r. AA  .  1D 1,,  .
JtTv  .  LtrJ!  .
z  28124 z
r 14or09
:  eiexrraCEE:  :  !  :  :
:  9.  Ecoulemen+ :o'rat 6+1+81/  :  4l ,8J  z 1oe95 t  35128 ;  34145 z 26114
j/Ces clriffres correspondent i  la capacit6 disponible. La capaci-t6 effeotivey ctest-i-
d,ire y compris la r6serve 16ga1e, sr6levait arr 1 janvj-er a 39139 et au 31 d6cernbre  1.961
.d 49t l0 millions  d.e tonnes. La noyenne serait alors 6ga1e b" 44r 54.
2/ 3/La d.iff6rence entre 1es d"i.sponibilit6s et  lr6coulem6nt correspond !r. ltapprovisionne-
ment des forces arm6es et,/ou i  La variation  des stocks.
f/T  compris les  importations en provenance  cl-e la  zone sovi6tique d.rA11emagne.
4/^ -l'Soutes civil"es frangaises en ports m6tropolitains.
2/Y compris les soutes 6trangdres en ports m6tropolitains.
o/., l'Y  compris 0r55 mil11ons  de tonnes d.rautres produits.-l-1-
TabLeau  6
3II,AN DU PEITROIE n{ 1952
(n111ions de t. )
nagne
: ---- -,----  : --------  t ---E--- 
3 --------  ! -------  : ------  ! -------  :
.!
: 1. Capacit6 de distilla.tion  i  :
!  &. au 1 janvi.er  z 42t47 z  8292
:  t,. au 31 c!6cembre  .  46175 '. 13 142
a + b  ,a !  c. valeur moyenne T  '  44t6I  :  11r1'f
: 2. Brut trai,1,ti (inclus feed -  !  !
:  strocks) : 39,86 :  Br50 : 39r90 : 41r83 z 24124 : 154t33 :
Tcus nroduits raffin6s :
: 3. Production nette d'es raf-  :
:  fineries  t 36rBJ
. 'A'l]e- :u.E.3.L.! France : rtalie ,  :3t-  :  cEE  :
-bas
Pays-
P6trole brut  !
3:!32
"l z 43159 . 38t24!/: 23125 t 156147  z
1,
r 44J4 z 43r6OL'/.2 24185 :1?3,16:
-l
|  44106 |  4Or92!/ z Z{rOJ : 164,81 :
:::::
!!
il .  7 ,96 | 37 
'12=t : 39 r27
!:: z 4. Importations de Produits
:  finis  de prcvenance  CEE
3  rron CEE
: !.  Disponibilit6s totales 5/
:  3+4
:::
z 22136 z L43r56  z
:!:
2tl9  :  :
6159 z  2tr59 t
.  A  A1  .  1  75 .  +r+)  ,.  Jrt/
1/ z  Br76!t:  1151 !
1117 :  0121 :
1, 83  :  2r9o  !
: 6. Livra.isons d Ia consomma- :  :
r  tion inl6rieure  :4310?  :  816l
: ?. Soutes (tous pavillons)  :  2rBo :  1132
: B. Exporl,ations des Prod-uits :  :
:  finis  vers ^ 
trrE
4ttJ
::!::3:
: !OrO{ z I3r22  t  4OrI2 z 42138 : 11114 t' t65tt5  z
::ii
: SOrl-O : 2'lrO5 : 11154 z I2Or42  z
z  2rlO |  4J4  |  3t74 :  14r?0:
:::ii
:  et extra CEE :
: P. Ecoulement total 1/  :  JO'OO
z  6+7+  B  :
3  r  '^ 
!  ? nn  !  o nl  :  rq  6r  !  :
JlIv  |tvv  fr"t  LJrvL
:  !  :  :  z  2'lrl5  :
: 13107 . 3gr2o z 4ot87 : 3OrB9 z t62r2j z
:!!:!:
l/C"n cbiffres correspond-ent i.la  capacil,6 disponible.  La capacit6 effectivet ctest-
Er-d.ire compris l-a rtiserve 16ga1e, st6levait au 1r janvier d 49t7O et au 3f d6cembre
1962 Ft 56rt8. La. moyenne serait alors 6ga1e a 53 r14'
?/t,  Aitterence entre 1es disponibilit6s et lr6coulement corresponal i  1'approvision-
nement des forces aum6s et/ou i  la variation d,es stocks.
z/ li y conpris les J.mportations en provenance  de la  zone scvi6tique d.rAllemagrre.
1/y 
"orp":-s 
Or42 mill-ions de tonnes drautres prod.uits (cond-ensats ex gaz naturel).12-
TabLeau  7
DE COI{SOMYTATION
consomnation int eure et soutes
(rnillions de tonnes)
1958 1962
:  ::[aux moyen dbccroissement:
|  -^rr  ::  annuel
tyoo  (e"  /") 
:
: (pr6vi.sions): :-----  ------'---!
!  :.  1958/62 z  1962/56 !
RF d.'Allemagrre;
U.E.B.L.  :
France  !
Italie  !
Pays-Bas  :
!!  + 22rB
::  + I2r2
:!  + 1Or3
3!  + 2OrO
::  + l-rr+
+  7t4  !
+  618  !
+ 11 ,1  :
+ lJr?  z
+  7r7  2
avrr
"tJ
aL t u
1q  1 +l)J
vt  /
,r( R
10r0
32 r2
31, B
15,3
A't  d
13 ,0
49 ro
)oru
20 12
A!l!l 72ro 135r1 I99 t2 + 1710 IOr2  :
--------  !
Tableau B
CAPACITE DE DISTIIIAIION PREVuE EN 1966
|  .-q,
t n].rrr.ons d.e tonnes)
Estimation de 1.a., 1t producti on nette:/
! ':::":":#iilizr
(feed.stocks itrclus) 
t
Capacit6 d.e  !
distillation  - |
disponible pr6vuel/:
:  RF d.rAllemagne:
:  U.E.B.L.  !
:  France  !
:  Italie  !
:  Pays-Bas  !
60ro
l-2rA
/  t r-
6c l
"ttJ
28 13
55 t2
13ro
62ro
lftv
30,5
75 tO
13 14
73ro
7z,o!/
25 14
9us
3 ---------------------  :
a  zllro  3 259,B 2/ 24L 11
--- 
3
1/
=tLa diffirence enire Qes chiffres e1: ceux fi.gurant d.ans le tableau pr6c6dent ccuvre
le  sold.e du commerce ext6rieur, 1a variation des stocks et lrapprovisionnement  d.es
forces arrn6es.
3/Compte tenu d,es pertes et auioconsommations 6va1u6es d B /".
7/ a'lvloyenne de la capacit6 au d.6but e*u d la fin  de 1rann6e.
3/Non comtrfis 1a r6serva 16ga1e de 30 y'o. Avec cette r6serve, 1a capacit6 prdvue atteint
93r5 millions  d.e tonnes. Outre ce cbiffrel  i1 existe en ltalie  d.tautres projets pour
un total  d.e 18r5 millions ile tonnes (Z4rZ avec 1a rdserve) pour lesquels lec compa-
gnies pr6voient 1a r6alisation aprbs 1!55.
c./ )-/ 2B]-13 millions d.e tonnes, si lron inclut  1a r6serve 16ga1e italienne.-  t1  -
15. La prod.uction totale  d.es raffineries  d.e la  Conmunaut6  a
ainsi  6t6 estin9e b. 222 millions  de tonnes, chiffre  gui comprend un
exc6d.ent consid.6rable pour lrexportation vers 1es pays tiers.  Dlt
tenant compte d.es pertes et autoconsorunation des raffinerles,  1e
tonnage d.e pEtrole brut d traiter  serait  de ltordre  d.e 242 millions
d"e tonnesr en augmentation  d.e envi-ron 88 milrions d.e tonnes sur
1962, ee qui correspond,  D. un taux annuel dtaccroissement  de rrr1  1fi.
].6. Les projets. actuels pour Ia construction  d.e nciuvelles
raffineries  ou pour lrertension d.es raffineries  existantes pernet-
tent d,e pr6voir une capacit6 atteignant pour la  Communaut6 environ
250 millions  d.e tor.rre"l/. Par rappo rt  Er 1952, l raccroissement d.e 1a
cap:rcit6 d.e raff inage serait  d.e 90 millions  d.e tonnes, soit  un
taux annuel d.raugmentation de 12 %.
Les ind.ications par pays figurent au tableau 8.
En Allernagne,  u.E.B.L. et,au.x Fays-Bas, of il  nrexiste ni
contr6l"e ces investissernents, ni  obligation d.e conmunication d.es
projetst  les chiffres  ind-iqu6s de 75r 1314 et  2614 nj-].:.ions respec-
tivement correspond.ent aux pr6visions faites  par 1ds compagnies p6-
trolidres  et repr6sentent 1es projets actuellement connus. l,a crois-
sance pr6vue d.e l-a capacit6 d.e raffinage suit  une 6volubion parallb]e
d celle  des besoins pr6visibles (55r2, 13r0 et lOr5 millions  de tonnes).
En France, sur 1es T3 millions  d.e tonnes ind.iqu6es  comme
objectif  pour 1966, 5p corespond.ent  ir. d.es projets commqniqu6s par 1es
compabnies I  la totalit6  d.es autorisatj-or.ls  n6cessaires nta toutefois
pas encore 616 accord-6e. Cette capacit6 couvrirait  sensiblenent
lraccroissement pr6vu d-e la  consommation.
1'7 rla
En ftaliel  les 72 miI1 ionr?/
tableau correspond.ent aux projets d.ont
d.e tonnes figurant  d.ans le
les compagrries  envisagent
r-/,zAt milliorrs de tcnnes,
?/gl15 millions d.e tonnesl
y compris la  rdserve
rr  nnmnni  c  'l .  r' r  v\!L,LyL  ^esie:.ve
16ga1e i1,alienne.
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La r6alisation d-tici  1966. Pour une faibl-e partie drentre eux, les
autorisations  n6cessaires nr.nt  pas encore 6t6 officiellement  ac-
cord6es, mais un avis favorable a 6t6 dcnn6 par l.a Commission  com-
p6tente. En p1us, il  existe ? proiets d-e nouvelles raffineries  renr6-
sentant une capacit{ suppl{mentaire  de 18 ,:ff  ior,u a" to,tt""l/,  ,ot'"
lesquelles aucune d.ate d,e r6alisation ntest encore prdvue, mals que
d.evraient nornalement 6tre achev6es aprbs la  p6riod-e consid6r6e' La
d.616gatlon it&1ienne1 en se r6f6rant A. ltexp6rience des ann6es 6cou-
16es, esti-ne quren tout 6tat d.e cause la r6alisation  d.es projets
oonnuniqu6s  sera 6chelonn6e d.e fagon i  maintenir b. tout noment un
taux cl'utilisation  61ev6 de la  capacit6 d'isponible.
18. Dans ltenqu6te i  laquelle les Experts avaient proc6ild
en 19511 1es pr6vislons d.e capacit6 pour 1955 ar6levaient d environ
215 millions de tonnes, ce qui correspond-rait  b un accroissement
annuel moyen d.e 1950 e" 1965 de I'ord.re d.e IO /o. L,es pr6vlsions
faites  cette ann6e et qui portent d 260 millions  de tonnes la  capa-
cit6  envisag6e pour 19651 sont en sensible augrnentation, puisqurelles
correspond.raient  !r. un taux draccroissement cle lrordre  d,a L2 fi  d'e
L952 ?L L966. Cette r6vision d,es pr6visions  d.ans 1e sens de Ia hausse
trouve sans d-oute sa justification  d.ans le  taux d.e croigsance excep-
tionnel observ6 pour la  consommation  en L962t et Ia n6cesslt6 de
rattraper Ie retard pris  par 1a capacit6 d.e raffinage.  fl  sragit
cepend.ant  11 tun rythme de d.6veloppeuren', trbs rapid.er qui ne pouma se
r6aliser  que dans lthypothbse d.rune forte  croissance d.e Itactivit6
6conomique. Une grantle attention devra 6tre port6e au cours des
procbaines ann6es sur lraugnentation effective  de la  consommation
pour pouvoir, 1e cas 6ch6ant, r6viser d.es pr6visions qui ont 6t6
effectu6es dans une p6riod.e tLe conjoncture particuli6:rement  favo-
rabIe.
L/rq 
^rrrlons 
d.e tonnes, y comBris la r6serve 16ga1e d,e 30 %.tb
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IIT. TNAISPORT  PAR OI,EODUCS
19. A Ia fin de 1962, IE Comnunaut6 d.isposait iLe huit ol6oducs
pour 1e transport ile p6trole brut b longue d.istancel depuis les
ports ou les gisenente Juequraux raffineries.  Ces cond.uites tota-
llgalent 2 018 krr. et une capacit6 de transport tle d0r6 millions d.e
tonneB p&r &rlo
20.  Par rapport b 19511 il  nrest pas intervenu de changement
pour les ol6oclucs rrd.e glsementtr dont lrimportance demeure limit6e.
Deux cond.ultes desservent 1es gisements  d.e Parentis et Ragusa, pour
une oapacit6 cle transport totale d.e '5 millj.ons de tonnes.
2l-. ful L962, un nouvel ol6oiluc rtde raffinerie)t  a 616 mis en
servioe, Ie Sud Europ6enr eui relie  Lavera i  Karlsruhel en passant
par Strasbourg. La capacit6 d.e transport d.e cet ol6oducr gui 6tait
au d.6part tl.e 13 millions  d.e tonnes per anr pouma 6tre augment6e
jusquta 30 millions  d.e tonnes par anr par ad.jonction d.rinstallations
de pompage. La capacit6 des raffineries  d.esservies  (actuellement en
cours clrachdvement) est cte 1219 milllons  d.e tonnes, pour atteind.re,
avant 196r, 1415 milliong de tonnes. La capacitd cle transport d.es
ol6od.ucs trd.e raffinerierr actuellement en service d-ans 1a CEE est
ainsi  pass6e d,e 2215 nillions  d.e tonnes en 1951 d" 35t5 millions
de tonnes en L952 et leur longueur d.e I  038 Im. a 1 851 lgr.
22.  Dtlci  la fin  d.e lrann6e 1!53r un nouvel oJ6od.uc reliant
06nes i  Ia Suisse et b Ia Bavidre entrerl  en servicer avec une
cal>?cid d.e transport d.e 15 nillions  d.e tonnes par anr qui. portera
Ia capacit6 totale d.e transport A. l5r5 millions  d.e tonnes par an.-18-
23. Trois prolongations  d.tol6oducs existants sont 6galenent
en construction, lrune qui reliera  1rol6od.uc Rotterd.am-Wesseling
& Ia r6gion d.e Kelsterbachl et les d.eux autres partant d.e Karlsruhe
(terminal de I'o16od.uc de Lavera) et d.esservant les raffineries
en construction des r6gions d.e rngolstad.t et Mannheim.
24, La part d.e Ia  capacit6 d.e raffinage re1i6e aux o16od-ucs
euir d la fin  d.e 1961, repr6sentait 42 millions  d-e tonnesr ou
26rB /, d.e la capacit6 totale  en service, sera ainsi  port6e vers
1965 d pr6s d.e 84 mittions de tonnes, soit  envj.ron 35 '/, d.e Ia
caytacitl totale. Ainsi sraffirme 1a tendance d.e construire les
raffineries  i  proximit6 imm6diate des centres d.e consommationr  en
1es faisant b6n6ficier pour leur approvisionnenent  en p6trole brut
des cond.itions  de transport avants,le.rs€s que permettent les ol6oducs.
25. En ce qui concerne fes o16od.ucs pour 1e transport  d"e
prod.uits raffin6sp la  seule cond.uite existante est celle  qui relie
les raffineries  de }a r6gion d.u Havre i  Paris, d.ont Ia capacit6
atteint4rB millions  d.e tonnes et a transport6 en 1962 environ
3y8 millions d.e tonnes d.e prod.uits.